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PRÓLOGO
La más antigua y, a su vez, la más temeraria misión del homo-investigator, ha sido siempre comprender la naturaleza e inspirarse en sus formas, modelos y dinámicas. La biomímesis, como nuevo campo operativo en la praxis tec-
no-científi ca basada en la bio-inspiración natural, se convierte en una ventana sin 
límites para la innovación disruptiva aplicada a las disciplinas humanas y, especial-
mente, a las de vanguardia como, por ejemplo, la biotecnología, la eco-arquitec-
tura, la nanotecnología, la biomedicina, la óptica, la farmacología, la ingeniería de 
materiales y energías renovables que son, entre otros, los campos naturales objeto 
de esta novedosa aproximación. Desde este punto de vista, esta obra busca con-
vertirse en un instrumento que introduzca al lector en la estructura básica propia 
de los estudios biomiméticos. 
Gestar un libro de biomímesis desde Colombia aporta un marco de sentido 
especial. Colombia es el primer país del mundo en biodiversidad por metro cua-
drado de superfi cie y el segundo, después de Brasil, en biodiversidad por área 
total. Esta realidad extraordinaria se evidencia a través de las cifras aportadas 
por el Instituto Humboldt (2017), en su informe sobre el estado y las tendencias 
de la biodiversidad de Colombia: 1.921 especies de aves, 803 de anfi bios, 537 
de reptiles, 22.840 de plantas con fl or y más de 1400 de peces dulceacuícolas. 
Con una estimación fi nal de 56.343 especies, sin considerar los microorganismos, 
Colombia se presenta como todo un universo insufi cientemente explorado, pero 
absolutamente dispuesto para la creación biomimética. 
Re-descubriendo el mundo natural. La biomimesis en perspectiva es, sin duda, 
una obra pionera de la literatura científi ca en lengua hispana que busca recrear 
conceptualizaciones y alcances propios del paradigma biomimético. Siendo una 
ciencia emergente, la insufi ciente producción intelectual, no sólo en aportes al 
nuevo conocimiento, sino también a nivel contextual, justifi can sobradamente la 
realización de esta obra. Y en esta iniciativa concreta, han sido los integrantes de 
la Red Internacional de Estudios sobre Biomímesis (RI+3 Biomimicry Network) 
los que han sido llamados a dinamizar la compilación y co-autoría de esta obra 
colectiva. Esta red se gesta en el año 2016, como resultado de la iniciativa con-
junta de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD), 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y la 
organización Amassunu. 
En este estado de cosas, emerge desde las esencias misionales de la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia, como actual coordinadora de la Red (junto a 
la UPV / EHU), la necesidad y el compromiso de generar una obra introductoria 
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a los estudios biomiméticos. La UNAD es la primera mega-universidad pública 
del estado colombiano al contar con más de 100.000 estudiantes y hace presencia, 
como dispositivo estatal instalado en las regiones, en 1071 de los 1122 municipios 
existentes en el país. Este alcance y la particular estructura poblacional de la Es-
cuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medioambiente de la UNAD, con más 
del 44% de sus estudiantes habitando en la Colombia rural y más del 95% per-
tenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, se convierten en una potente 
motivación socio-cultural para la presente obra.  
Este libro aporta en esencia al lector las primeras bases para el abordaje aca-
démico e investigativo de la biomímesis. De la mano de más de 30 autores de 13 
países, el lector iniciará una inmersión en la multiplicidad de abordajes de las 
formas, sistemas y procesos biomiméticos. Y en adelante, desde cada una de las 
ciencias y artes, podrá orientarse hacia la creación y la innovación a partir de la 
observación de las propias dinámicas naturales. Esperamos entonces que, con esta 
obra, pueda contribuirse a la consolidación de las bases que cimientan la inves-
tigación e innovación de vanguardia. En este contexto, las palabras de Marshall 
McLuhan, “nuestra edad de la ansiedad, es en gran parte, el resultado de intentar 
hacer las tareas del hoy con las herramientas del ayer”, encuentran  nuevos sentidos 
bajo el paradigma biomimético y la ancestral sapiencia de la naturaleza.  
Julialba Ángel 
Decana de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medioambiente 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
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Introducción
La idea de divulgar al gran público esta obra colectiva tomó cuerpo con la pretensión de reunir algunos de los más destacados trabajos de refl exión teórica y de investigación aplicada llevados a cabo por diversos miembros 
de la RI+3 Biomimicry Network (Red Internacional de Estudios sobre Biomímesis) 
en los últimos tiempos. Como tal, la red se gestó a fi nales del mes de abril de 2016, 
en el marco de la celebración, en Colombia (Bogotá y Leticia) y Brasil (Tabatinga), 
de un simposio internacional dedicado principalmente a la biomimesis, con las 
miras puestas en tratar de repensar, más allá del paradigma discursivo dominante, 
la naturaleza y los potenciales escenarios para su preservación. Es por ello que, 
desde la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea (UPV / EHU), 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Asociación Amassunu, 
se convocó a investigadores, expertos, estudiosos, pensadores y activistas de di-
versas partes del planeta para intercambiar ideas, refl exiones y propuestas sobre 
las estrategias de la tecnociencia contemporánea para promover y servirse de la 
inspiración en la naturaleza. Nuestro empeño fue favorecer un escenario teórico 
propicio para repensar el presente y el futuro de nuestro planeta y con ello, el 
“puesto” del hombre en el mismo. El resultado ha sido una fusión heteróclita de 
múltiples miradas, perspectivas y proyectos, no siempre coincidentes en su forma 
o en su esencia, que han ido madurando colectivamente durante estos dos años. 
Este volumen supone, en defi nitiva, el corolario de este fructífero recorrido.   
No es lugar éste para trazar con exaustividad los contenidos desarrollados por 
cada uno de los autores en esta obra, dejamos plena libertad al lector para que 
se interne como mejor desee en sus páginas. Pero si por algo hay que destacar 
este volumen, es por el hecho de que deja patente y pone encima de la mesa 
los desafíos, problemas y retos más sobresalientes a los que se enfrenta hoy en 
día el enfoque biomimético. Redescubriendo el mundo natural. La biomímesis 
en perspectiva, más que un libro monográfi co, es en realidad un compendio de 
ideas, retazos, experiencias, debates, refl exiones y propuestas, aún inacabadas y 
en proceso de construcción. Los 17 capítulos que componen este trabajo abordan 
temas específi cos a partir de una combinación de metodologías y perspectivas de 
diversa índole. Esta variedad inherente constituye su riqueza y su principal aporte 
al campo de la biomímesis, cuya elocuencia argumentativa ha permitido su re-
pentina inclusión en el meollo de los debates académicos y políticos sobre medio 
ambiente, desarrollo, sustentabilidad, tecnología y diseño durante, al menos, los 
últimos veinte años.
Con todo, no debemos llamarnos a engaño. La biomímesis no supone un hito 
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novedoso en el apresamiento defi nitivo de una supuesta mirada desnuda, “espe-
cular” y genuina sobre la naturaleza. Ciertamente, mucho antes de que Janine 
Benyus publicara su obra, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, considerada 
por algunos como el detonante del movimiento biomímetico, ya se había traído 
como objeto de atención los graves efectos provocados por la desadaptación del 
ser humano en relación con su entorno. Los desajustes producidos por las me-
diaciones tecnocientífi cas modernas, por los modos de representar y producir 
la naturaleza y por el modelo socioeconómico actual, han suscitado la acuciante 
necesidad de concebir alternativas teóricas y prácticas que puedan viabilizar un 
reajuste estructural para superar la colisión, que hoy se intensifi ca a marchas for-
zadas, entre los sistemas socioeconómicos y los sistemas naturales. 
No afi rmamos nada que no se haya advertido antes cuando señalamos que, 
en el centro de esta funesta oposición, se encuentran los procesos de reifi cación 
y mercantilización de la naturaleza mediados por una sustracción ontológica del 
animal humano del conjunto de la biosfera. Pues bien, esta sustracción está pro-
duciendo una ruptura metabólica tan contundente que algunos científi cos han 
considerado admisible denominar la actual época geológica con el término de 
Antropoceno. Otros, por otra parte, prefi eren hablar de crisis civilizatoria. Ambos 
casos manifi estan un hecho evidente que sólo puede ser negado por la “razón 
cínica” más abnegada que guía tanto los regímenes totalitarios como las demo-
cracias representativas occidentales, herederas de una biopolítica instrumental 
predominante que somete la vida a incesantes y traumáticos procesos dominación 
y destrucción. El hecho, como lo ha demostrado el Programa Internacional Geos-
fera-biosfera (IGBP por sus siglas en inglés), es que “las actividades humanas están 
alterando, signifi cativamente, el medio ambiente a escala global” (IGBP, 2004, 
p. 5, traducción propia). La temperatura, la concentración de CO2, los fl ujos de 
nitrógeno y azufre, la cobertura terrestre, y otros tantos indicadores de la actividad 
planetaria, están modifi cándose abruptamente conforme avanza la expansión ex-
tractiva del modelo de producción actual. 
Esta circunstancia ha motivado cumbres, conferencias y encuentros locales y 
globales de diversa índole con el propósito de tratar asuntos vinculados, como 
la educación, el ordenamiento urbano, la agricultura y el modelo de desarrollo. 
Desafortunadamente, la perspectiva desde la que se aborda dicha problemática 
está limitada por un sesgo político que impone una frontera normativa desde la 
que se incentiva la domesticación o la cooptación de toda crítica contra el actual 
modelo de producción. Afortunadamente, determinados movimientos socioeco-
lógicos contemporáneos han llamado la atención, de forma clara y tajante, sobre el 
inminente riesgo que representa el metabolismo social predominante. En el com-
plejo Sistema Tierra, dentro del cual están incluidos los sistemas sociales – ¡y no 
al revés! –, se están expandiendo modalidades de desarrollo desigual que afectan 
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a ecosistemas, animales y comunidades humanas. No es, como sugieren algunos, 
una defi ciencia de la especie humana, una maldición divina o una inevitabilidad 
del destino; se trata, ante todo, de un problema de gran calado que desde la óptica 
biomimética se dirime en la cuestión del diseño. 
Commoner (1975) advirtió, hace ya varias décadas, que vivimos en dos mundos: 
el mundo natural, creado por procesos físicos, químicos y biológicos desde hace 
más de cuatro mil quinientos millones de años, y el mundo creado por nosotros 
mismos, colmado de casas, vehículos, edifi cios, carreteras, industrias, vestimentas 
sintéticas, comida procesada, libros, música y poesía. Pero la idea más sugerente 
del biólogo norteamericano es que, si bien aceptamos la responsabilidad por los 
eventos que tienen lugar en “nuestro” propio mundo -la tecnosfera-, no hacemos 
lo mismo con lo que acontece en el mundo natural -la ecosfera-. De ahí que nuestros 
diseños se tornaron incompatibles con ésta última: hemos olvidado que somos 
parte de ella y que es posible establecer una relación sinergética y cooperativa. 
En todo este imaginario sobresale una representación prototípica que marca 
profundamente nuestra interpretación del proceso metabólico, precisamente en 
términos de divergencia, que se genera entre el (sub)sistema social y el sistema 
Tierra, del incesante fl ujo de materia y energía involucrado en el desarrollo de las 
fuerzas productivas desatadas por la sociedad capitalista y los ecosistemas sobre 
los que recaen estos fl ujos. De hecho, ésta es, justamente, la cesura (con toda su 
trasfondo epistemológico, político y ético), en la que se instala la refl exión biomi-
mética: la aparente separación entre el “mundo natural” y el “mundo social”. Y a 
ella, de una u otra forma, hacen referencia los artículos aquí presentes.
Para quienes no estén familiarizados con el término, este libro es una oportu-
nidad para adentrarse en sus complejas y variadas acepciones. Quienes ya lo co-
nocen, encontrarán en cada uno de los capítulos aquí incluidos aportes teóricos y 
prácticos novedosos y abiertos al debate. Para todos aquellos lectores que, en fi n, 
se aproximen a su lectura, deseamos que este libro inspire refl exiones, enriquezca 
discusiones y propicie diálogos y prácticas que permitan adentrarse con solidez en 
nuestra compleja y problemática situación socioecológica. 
Carlos Hugo Sierra 
Nicolás Jiménez Iguarán
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